































































































































対人スキル 親和性 18 困ったときに，友人らに気軽に相談することができる
24 親身になって友人らに相談に乗ってもらうことができる
7 どんな内容のことでも友人らと本音で話し合うことができる

































したものを下位尺度得点（範囲：3 ～ 12），1）～ 4）の下位尺度得点の合計を対人スキル



















































下位尺度 Ａ評価 ［n=109］ Ｂ評価 ［n=33］ Ｃ評価 ［n=9］
親和性 9.20 (2.09) 9.24 (1.54) 8.89 (2.21)
リーダーシップ 8.52 (1.63) 8.03 (2.23) 7.44 (1.59)
感受性 9.94 (1.45) 9.82 (1.65) 9.22 (1.30)
対人マナー 10.93 (1.30) 10.82 (1.31) 10.56 (1.67)
対人スキル 38.60 (4.42) 37.91 (4.88) 36.11 (4.88)
計画性 8.33 (2.05) 8.36 (1.98) 7.56 (2.46)
情報要約力 8.90 (1.37) 8.79 (1.54) 8.33 (2.00)
自尊心 8.47 (1.58) 7.76 (2.09) 7.44 (1.94)
前向きな思考 8.52 (1.96) 8.00 (2.41) 8.22 (1.99)
個人的スキル 34.22 (4.36) 32.91 (5.06) 31.56 (4.59)











































親和性 .078 .057 .045 .082 .157 .194* .116 .307** .115 .236**
［項目 18］ .007 .003 -.021 .044 .101 .128 .086 .248** .063 .167*
［項目 24］ .108 .049 .098 .105 .102 .188* .106 .351** .134 .263**
［項目  7］ .082 .089 .040 .059 .185* .173* .100 .183* .096 .169*
リー ダーシップ .204* .189* .187* .088 　.418** .372** .354** .441** .359** .445**
［項目 14］ .130 .087 .099 .003 .246** .226** .245** .284** .202* .227**
［項目  2］ .239** .207* .218** .155 .403** .376** .347** .449** .353** .439**
［項目  8］ .111 .151 .122 .037 　.346** .280** .253** .313** .296** .389**
感受性 .165* .142 .161* .156 　.184* .158 .198* .210** .162* .193*
［項目 19］ .188* .184* .146 .184* .181* .174* .170* .346** .190* .174*
［項目 22］ .141 .186* .179* .175* .136 .166* .134 .192* .156 .207*
［項目 21］ .073 -.005 .066 .031 　.120 .050 .157 .002 .052 .087 
対人マナー .160* .087 .105 .101 　.269** .300** .347** .228** .365** .382**
［項目 10］ .174* .133 .134 .175* .204* .239** .355** .242** .408** .344**
［項目  4］ .153 .058 .079 .008 .250** .190* .238** .149 .221** .237**
［項目 16］ .061 .018 .041 .058 　.204* .301** .248** .161* .255** .347**
対人スキル .214** .171* .176* .150 　.370** .368** .354** .441** .349** .451**
計画性 .040 .022 -.001 -.027 .249** .236** .350** .230** .200* .274**
［項目 23］ .091 .043 .032 .045 .198* .209** .273** .182* .156 .197*
［項目 11］ -.017 -.016 -.063 -.043 .219** .160* .304** .117 .146 .241**
［項目 15］ .029 .029 .031 -.071 　.216** .234** .314** .291** .208* .258**
情報要約力 .118 .145 .088 .038 .290** .242** .295** .207* .364** .269**
［項目  3］ -.010 .060 .011 .000 .196* .150 .185* .117 .325** .256**
［項目  1］ .131 .104 .067 -.018 .161* .191* .170* .171* .134 .052 
［項目  9］ .153 .164* .120 .092 .292** .215** .306** .189* .347** .276**
自尊心 .107 .095 .169* .189* 　.177* .179* .189* .304** .172* .294**
［項目  6］ .078 .060 .130 .161* .092 .106 .124 .223** .135 .214**
［項目 12］ .095 .036 .136 .196* .030 .052 .012 .188* .029 .160 
［項目 13］ .064 .121 .109 .059 　.287** .253** .302** .273** .230** .289**
前向きな思考 .047 .099 .101 .100 .133 .103 -.030 .227** .196* .265**
［項目  5］ .036 .096 .077 .069 .240** .143 .088 .228** .251** .322**
［項目 20］ -.016 .024 .027 .051 -.068 -.042 -.216** .090 .015 .083 
［項目 17］ .089 .114 .137 .122 .128 .134 .034 .220** .190* .218**
個人的スキル .117 .137 .138 .118 　.332** .298** .310** .388** .360** .441**
日常生活スキル .194* .180* .183* .156 　.410** .390** .388** .485** .414** .521**


















【自己評価項目】 　 　 　 　 　 　
（１）生徒がよく理解できる授業を行うことができた。 72.06 (6.63) 67.77 (14.36) t［39.07］=2.11,  p<.05
（２）学習指導案通りに授業展開ができた。 77.35 (13.59) 68.75 (18.10)
（３）教材研究を十分に行って生徒に提示できた。 75.59 (11.16) 69.77 (19.18)
（４）生徒とのコミュニケーションがうまくとれた。 80.00 (11.18) 70.59 (19.50) t［30.20］=2.95,  p<.01
（５）先生方とのコミュニケーションがうまくとれた。 79.41 (12.36) 73.40 (17.39)
（６）教育実習全ての面において 78.82 (10.97) 74.47 (15.15) 　 　
【日常生活スキル】
親和性 10.12 (1.65) 9.07 (1.99) t［149］=2.07,  p<.05
リーダーシップ 8.82 (1.38) 8.29 (1.83)
感受性 10.06 (1.20) 9.85 (1.52)
対人マナー 10.94 (1.09) 10.87 (1.35) 　 　
対人スキル 39.94 (3.99) 38.09 (4.60) 　 　
計画性 9.12 (2.03) 8.19 (2.04)
情報要約力 9.24 (1.56) 8.79 (1.43)
自尊心 9.18 (1.85) 8.13 (1.71) t［149］=2.35,  p<.05
前向きな思考 8.12 (1.80) 8.43 (2.10)
個人的スキル 35.65 (4.31) 33.54 (4.56) 　 　




としての適性）のそれぞれに有意な相関が見られた［r =.194, r =.180, r =.183］（表4左最下
段）。ただし対人スキル得点と個人的スキル得点に分けてみてみると，対人スキル得点につ





来の結果（相良ら, 2013 ～ 2015）と一致している。
さらに，日常生活スキルの下位尺度得点と成績の下位評価軸（Ⅰ～Ⅳ）の関連を見てみ
ると（表4左側；各段の1行目），リーダーシップと（Ⅰ）～（Ⅲ）の相関［r =.204, r =.189, r 
=.187］，感受性と（Ⅰ），（Ⅲ）の相関［r =.165, r =.161］，対人マナーと（Ⅰ）の相関［r =.160］，
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【抄録】
これまでの一連の研究から，教育実習において実習生が感じる困難さの背後に，コミュ
ニケーション・スキルを含むソーシャル・スキルの問題があることが示されている。本研
究では，新たに今年度教育実習を終了した実習生157名を対象とし，日常生活スキル（島本・
石井，2006）と，実習に関する自己評価および他者評価（実習校から得られた成績評価）の
関係を検討した。その結果，教育実習に関わる重要なスキルとして，新たに自律性・感受性・
自己肯定感などが見出された。これらの結果をもとに，効果的な事前・事後教育の検討が
行われた。
